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О ЗАДАЧЕ КОНТАКТНОЙ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ 
ОБЫКНОВЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ 
УРАВНЕНИЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА 
Хорошо известно , что любые два обыкноnеппых дифферен­
циальных уравнения nторого порндка вида 
у" = f (х , у, у') (1) 
эквивалентны относительно группы контактных преоGра::sова­
пий пространства IR3 (x, у, р), г;1с р = у'. А. Трсссс '11 наmсл 
1юю1ый набор относительных дифференциальных 1111на.рнан­
тов уравнений ( 1) опюс11те.:1ьно ;1ейспшя группы точечных 
преобрюов:ший пространства IR2 (x , у) . В р<tботе 121 полнос­
тью перечислены аб<.:uлютныс диффсрснц11алы1ые и1шщ>шt11ты 
и решена проблема эквивалt'нтпuсти двух тn.ких ураю-1сний uт­
посителыю /(ейстnия группы точечных преобразоватп1. 13 па.­
стоящей работе мы решаем за.да•1у экви1:1а.;н.~ 11 ·1·1юст1-1 обыкrю­
венных дифференциа.:1ьных уравнений второго 11ор>1дка. квад­
ратичных по второй нроизnодной , 
отпоситслыю группы коптактпых прсобрн.зоnаппй прострапст­
·~ ua JR: (х , у , р) . 
Геометрически каждое из ураu11с1111й у" = Ai(X, у , у') задает 
одномерное рR.('Нре;~еленпс Fi в трРхмер11ом конпtктном 1\tно­
гообрюин !R3 (.т, у, р) = J 1 IR2(x, у). Это rаспределение лежит в 
распределении Карташ~ и з:-щаетt;н векторным полем 
а а а 
_,'(i = д- + р-д + Лi(Х , у, р)-д . 
х у р 
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Выберем два независимых интег1ж.1ш а и Ь поля Х 1 и два 
нt:':шв11симых интt:'гра.ла f и g поля Х2; пусть g = h(a, Ь, J). 
Введем новые локальные координаты а, Ь, с= -h"/hь. В этих 
коордипат<lХ пол.я Х1 и Х2 с точrюстыо до м1южитсля примут 
вид 
соотвстствешю. На:.ювем дифференциальное уравнение 
011pe,i\CJШCMOC 110.lleм Х2' ассочu.ированны"м с уравнением (2). 
Если же в этой конструкции поменять Х1 и Х2 местами, то 
придем к другому ура.впепию у" = G1 (х, у, у'). ассоциирован­
ному с исходным уравнением (2). Будем гшюрить, что эти два 
уравнсшш rJуальны друг другу. 
Теорема. Два уравнения (2) контакrrиш эквщюлентъ~ то­
гда и т.о.rи,ко тпогда, 11·о?да уравнепис, accm~111LJIOArL1i'НOP. r одним 
·11.з ни:г, тлч.r.ч.'!-1.0 :п:тию.л.Р.нrппо .тmп.я б·ы одному из двух дуалъ­
ныт урп.АнР.н.111/., ассоциироАанны..т с dpJpu.м. 11.з них. 
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